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A kontextus szerepe a magyar ragvonzó névutók
viselkedésében 1
DÉR CSILLA ILONA
B u d a p e s t
A m a g y a r n é v u tó k n a g y já b ó l e g y h a rm a d á t a r a g v o n z ó n é v u tó k te s z ik k i ,
a m e ly e k n a g y o b b r é s z t h a tá r o z ó r a g o s ( p l . vmitől fogva, vmin át), k is e b b r é s z t
tá r g y r a g o s ( p l . vmit kivéve, vmit illetően) n é v s z ó k h o z já r u ln a k . N em s o ro l ju k
k ö z é jü k a s z a b a d v á l ta k o z á s t p r o d u k á ló n é v u tó k a t ( p l . vmi fejében - vminek
(a) fejében, vmi alapján - vminek (az) alapján), m iv e l a z o k s z ám o s p o n to n
k ü lö n b ö z n e k a r a g v o n z ó k tó l : v á l ta k o z á s t m u ta tn a k f e l ( a m i a r a g v o n z ó
n é v u tó k n á l n em le h e ts é g e s ) , íg y a r a g h a s z n á la ta n em m in d ig k ö te le z ő a z
i ly e n s z e r k e z e te k e s e té b e n a n é v s z ó n ; a r a g v o n z ó k tó l te l j e s e n e l té r ő
s z e r k e z e tb e n k e le tk e z te k , to v á b b á a je lz ő s s z in ta g m a é s a n é v u tó s s z e r k e z e t
h a tá r á n m o z o g n a k .
A r a g v o n z ó n é v u tó k e s e té b e n a r a g r é v é n a n é v u tó s s z e r k e z e t ta g ja i
a z o n o s í th a tó k , e z é r t e z e k a n é v u tó k e lv b e n n a g y o b b m o z g é k o n y s á g g a l
b í r h a tn a k , m in t a r ö g z ü l t p o z íc ió jú - v a g y is m in d ig a n é v s z ó t k ö v e tő - n em
ra g v o n z ó n é v u tó k ( p l . vmi előt!, vmi által). E z a z e g y ik f ő o k a a n n a k , h o g y a
s z a k i r o d a lo m e g y r é s z e n em v a g y n em p u s z tá n n é v u tó k é n t k e z e l i ő k e t ( v ö .
É . K is s 1 9 9 9 : 1 0 4 ) , i l l e tv e c s a k a h á tu l s ó p o z íc ió jú e lő f o r d u lá s a ik a t ta r t j a
n é v u tó in a k ( p l . B a lo g h 2 0 0 0 : 2 6 0 -2 6 1 ) . K o rp u s z - é s k é r d ő ív e s v iz s g á la t t a l
(D é r 2 0 1 0 , 2 0 1 2 ) a z e lő b b ie k tő l e l t é r ő k ö v e tk e z te té s e k r e ju to t tu n k ,
a m e ly e k e t a k ö v e tk e z ő r é s z m u ta t b e r ö v id e n .
A r a g v o n z ó n é v u tó k e s e té b e n a z a d o t t n é v u tó tó i f ü g g , h o g y m i ly e n té n y le g e s
p o z íc ió ( k a ) t v e h e t f e l a n é v s z ó já h o z v is z o n y í tv a , é s e z s z ó f a j i a la p o n ( t i .
h o g y m i ly e n f o r r á s s z ó f a jb ó l k e le tk e z e t t a z a d o t t r a g v o n z ó n é v u tó : r a g o s
n é v s z ó b ó l , h a tá r o z ó s z ó b ó l v a g y h a tá r o z ó i ig e n é v b ő l ) s e m h a tá r o z h a tó m e g .
A r a g v o n z ó n é v u tó k té n y le g e s v is e lk e d é s e tö b b s z em p o n tb ó l i s e l t é r a
s z a k i r o d a lo m b a n le í r t a k h o z k é p e s t ( 1 . D é r 2 0 1 0 ,2 0 1 2 ) :
1 . M o z g é k o n y s á g u k v a ló já b a n c s a k k é t p o z íc ió r a te r je d k i : v a g y
k ö v e t ik a r a g o s n é v s z ó t , m in t a n em ra g v o n z ó n é v u tó k , v a g y a
n é v s z ó i s z e r k e z e t e t k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z i k , p l . a lá n yo k m in d
s ze r e lm e s e k le s zn e k b e le e g y k ic s i t , k ivé ve a n yá m a t ; k ivé ve a 1 8 .
§ ( 1 ) b e ke zd é s b e n s za b á lyo zo t t e s e te t ; k ivé ve a zo ka t a
te r m é ke ke t , a m e lye k r e a K ö zö s s é g ké to ld a lú m e g á l la p o d á s t
kö tö t t . 2 E z t e h á t a z t j e l e n t i , h o g y a r a g v o n z ó n é v u t ó k n e m
m u t a t j á k f e l a f o r r á s s z ó f a j a i k r a j e l l e m z ő n e k t a r t o t t m o n d a t b e l i
m o z g é k o n y s á g o t .
2 . E g y e s r a g v o n z ó n é v u t ó k p e d i g k i z á r ó l a g a n é v s z ó u t á n i p o z í c i ó t
f o g l a l j á k e l , u g y a n ú g y , a h o g y a n n e m r a g v o n z ó t á r s a i k , p l . vm in
a lu l , vm i t i l l e tő e n .
A f e n t i e k e t k é t v i z s g á l a t r é v é n m u t a t t u k k i , a z e l s ő t a M a g y a r N e m z e t i
S z ö v e g t á r m a g y a r o r s z á g i k o r p u s z á n ( 1 6 4 m i l l i ó s z ó ) v é g e z t ü k (D é r 2 0 I O ,
2 0 1 2 ) . E k u t a t á s s o r á n h ú s z k ü l ö n b ö z ő r a g v o n z ó n é v u t ó m o n d a t b e l i
p o z í c i ó j á t e l e m e z t ü k k i , 1 0 0 t a l á l a t o s r a n d o m m in t á k a t l e k é r d e z v e . A
v i z s g á l t n é v u t ó k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : vm in a lu l ; vm i tő l ke zd ve ; vm in á t ;
vm ib ő l k i fo lyó la g (~ k i fo lyó a n ) ; vm in b e lü l ; vm i t k ivé ve ; vm ive l e g ye te m b e n ;
vm ih e z kö ze l ; vm ive l e g yü t t ; vm ir e n é zve (~ n é zvé s t ) ; vm i tő l e l t e k in tve ;
vm ive l s zem b e ; vm in é l fo g va ; vm ive l s zem b e n ; vm i tő l fo g va ; vm in tú l ; vm i t
i l l e tő e n (~ i l l e tő le g / ; vm in vé g ig ; vm in in n e n ; vm ir e vo n a tko zó a n
(~ vo n a tko zó la g ) . A k iv á l a s z t á s n á l ü g y e l t ü n k a r r a , h o g y a z ö s s z e s
f o r r á s s z ó f a j k é p v i s e l v e l e g y e n ; k e l e t k e z ő f é l b e n l é v ő n é v u t ó k i s
s z e r e p e I j e n e k ( v ö . S e b e s t y é n 1 9 6 5 : 1 6 9 é s k k . ) ; a z ö s s z e s s z e m a n t i k a i
c s o p o r t , t e h á t a k i z á r ó l a g a b s z t r a k t f u n k c i ó j ú n é v u t ó k ( p l . vm ib ő l k i fo lyó la g )
i s r e p r e z e n t á l v a l e g y e n e k ; e l t é r ő r a g o s v o n z a t o k h o z j á r u l ó , d e a z o n o s
n é v u t ó t t a r t a lm a z ó e s e t e k i s m e g j e l e n j e n e k ( vm i tő l fo g va , vm in é l fo g va ) ;
a r c h a i k u s a b b ( n a k t ű n ő ) , i l l . p e r i f é r i k u s a b b h a s z n á l a t ú n é v u t ó k i s
s z e r e p e l j e n e k , p l . vm ive l e g ye te m b e n ; v é g e z e t ü l , h o g y f u n k c i o n á l i s a n
ö s s z e f ü g g ő p á r o k / t r i á d o k i s b e k e r ü l j e n e k a l i s t á b a : vm ive l e g ye te m b e n /
e g yü t t ; vm ive l s zem b e / s zem b e n . A f e n t i h ú s z n é v u t ó a z ö s s z e s m a g y a r
r a g v o n z ó n é v u t ó n a k n a g y j á b ó l a f e l é t t e s z i k i ( v ö . S e b e s t y é n 1 9 6 5 : 1 8 - 2 2 ) .
A z e l s ő v i z s g á l a t e r e d m é n y e i s z e r i n t a h ú s z n é v u t ó k ö z ü l a l e k é r t
m i n t á k b a n :
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s o s e m áll elöl ( lO O - b ó l O ) : * a lu l ( a ) vm in , * fo g va ( a ) vm in é l , * i l l e tő e n ( a )
vm i t /vk i t , * k i fo lyó la g ( a ) vm ib ő l , * vo n a tko zó a n ( a ) vm ir e /vk i r e ;
2 A p é l d á k f o r r á s a m in d i g a M a g y a r N e m z e t i S z ö v e g t á r
( h t t p : / / c o r p u s .n y t u d .h u /m n s z J s e c r e t / s z o v e g t a r _ h u n .h tm l # ) , a t o v á b b i a k b a n M N S z .
3 A - l a g / - le g é s - a n / - e n h a t á r o z ó r a g o s v á l t a k o z á s t m u t a t ó n é v u t ó k e s e t é b e n e g y f o rm á t
v i z s g á l t u n k m e g ; a f e n t i f e l s o r o l á s b a n a n e m z á r ó j e l b e n s z e r e p l ő a l a k o k a z o k .
4 2 1 - 5 9 t a l á l a t o s e s e t e k e t n e m tu d u n k b e m u t a t n i , m i v e l e l ü l s ő p o z í c i ó b a n k o n z i s z t e n s e n
m e g j e l e n ő i l y e n e s e t e k n e m v o l t a k a v i z s g á l t k o r p u s z b a n , c s a k i n k o n z i s z t e n s e k .
l n k o n z i s z t e n s n e k v e t t ü k f e l a z o k a t a n é v u t ó k a t , a m e l y e k n é l a n é v e l ő s , i l l e t v e n é v e l ő t l e n
n é v s z ó v a l á l l ó v á l t o z a t s z á m a d a t a i n a g y k ü l ö n b s é g e t m u t a t t a k , p é l d á u l : kö ze l + n é v e l ő t l e n
n é v s z ó : 1 0 0 t a l á l a t , kö ze l + n é v e l ő s n é v s z ó : 5 2 t a l á l a t . E z e k r ő l b ő v e b b e n l . D é r 2 0 1 2 : 1 9 .
igen ritka elülső pozícióban ( lO O - b ó l 1 - 2 0 t a l á l a t ) : á t ( a ) vm in ( 1 ; li,
e g ye tem b e n ( a ) vm ive l /vk ive l ( 1 ; 1 ) , in n e n ( a ) vm in ( 2 ; 3 ) , vé g ig
( a ) vm in ( 1 0 + II), e g yü t t ( a ) vm ive l /vk ive l ( 1 6 ; 6 ) , n é zve ( a )
vm ir e /vk i r e ( 1 6 ; O ) , s zem b e ( a ) vk ive l /vm ive l ( 1 5 ; 1 6 ) , ke zd ve
( a ) vk i tő l /vm i tő l ( 2 0 ; I I ) ;
igen gyakori elülső pozícióban is ( lO O - b ó l 6 0 - 1 0 0 t a l á l a t ) : k ivé ve ( a )
vm it /vk i t ( 1 0 0 ; 8 1 ) , kö ze l ( a ) vm ih e z/vk ih e z ( 1 0 0 ; 5 2 ) , e l te k in tve
( a ) vm i tő l /vk i tő l ( 8 7 ; 4 3 ) , s zem b e n ( a ) vk ive l /vm ive l ( 7 1 ; 2 6 ) , tú l
( a ) vm in /vk in ( 6 0 ; 2 2 ) .
L é n y e g e s , h o g y a v i z s g á l t r a g v o n z ó n é v u t ó k k ö z ö t t n i n c s o ly a n , a m e l y i k
c s a k e l ü l s ő p o z í c i ó b a n j e l e n n e m e g , d e h á t u l s ó b a n n e m .
A m á s o d i k , k é r d ő í v e s v i z s g á l a t 1 0 0 a d a t k ö z l ő g r a m m a t i k a l i t á s i í t é l e t e i r e
i r á n y u l t u g y a n a z o n h ú s z r a g v o n z ó n é v u t ó t i l l e t ő e n ; a m e g k é r d e z e t t e k n e k
e g y e n k é n t 4 7 , a v i z s g á l t h ú s z r a g v o n z ó n é v u t ó t k ü l ö n b ö z ő m ó d o k o n 6
t a r t a lm a z ó p é l d a m o n d a t e s e t é b e n k e l l e t t e l d ö n t e n i ü k , h o g y a z a d o t t
k o n s t r u k c i ó h e l y e s v a g y h e l y t e l e n - e ( h a n e m tu d t a k d ö n t e n i , a z e g y é b
k a t e g ó r i á b a t e h e t t e k j e l e t , i l l e t v e o t t f e j t h e t t é k k i a g o n d o l a t a i k a t i s a z a d o t t
p é l d a m o n d a t t a l k a p c s o l a t b a n ) . E z z e l a k u t a t á s s a l k í v á n t u n k f é n y t d e r í t e n i
a r r a , h o g y a z M N S z - b e n n é v s z ó ( i s z e r k e z e t ) e l ő t t i p o z í c i ó b a n n e m s z e r e p l ő
r a g v o n z ó n é v u t ó k e s e t é b e n a z a d a t h i á n y a v é l e t l e n n e k t u d h a t ó - e b e , v a g y a z
a d a t k ö z l ő i v é l e m é n y e k i s m e g t á m o g a t j á k a z e l s ő v i z s g á l a t e r e d m é n y e i t ; é s
f o r d í t v a : a m i t a z a d a t k ö z l ő k l e h e t s é g e s n é v u t ó i p o z í c i ó n a k m o n d a n a k , a z
v a l ó b a n h a s z n á l a t b a n v a n - e . A z e r e d m é n y e k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 7
Sosem fogadták el elülső pozícióban: O
Ritkán fogadták el elülső pozícióban ( 0 - 1 0 " h e l y e s " m in ő s í t é s ) :
M ég n em s zü le te t t d ö n té s vo n a tko zó a n a z á ts ze r ve zé s r e .
( h e l y t e l e n : 9 9 , e g y é b : 1 )
F o g va a z e lő b b i o ko kn á l n em tu d u n k je le n le n n i a z e s kü vő n .
( h e l y t e l e n : 9 9 , e g y é b : 1 )
E r r e vá g yo t t fo g va s zü le té s é tő l . ( h e l y t e l e n : 9 8 , e g y é b : 2 )
5 A z á r ó j e l b e n á l l ó s z á m o k k ö z ü l a z e l s ő a r a g v o n z ó n é v u t ó + n é v e l ő t l e n n é v s z ó , a
m á s o d i k a r a g v o n z ó n é v u t ó + n é v e l ő s n é v s z ó k o n s t r u k c i ó k d a r a b s z á m á t m u t a t j a (m a n u á l i s
á t v á l o g a t á s u t á n ) .
6 A s z e m p o n t o k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : a v i z s g á l t n é v u t ó k e l ü l s ő é s h á t u l s ó p o z í c i ó b a n ( a
n é v s z ó j u k h o z v i s z o n y í t v a ) ; n é v e l ő s , i l l e t v e n é v e l ő t l e n n é v s z ó m in t n é v u t ó i v o n z a t ; a m o n d a t
e l s ő v a g y m á s o d i k f e l é b e n e l h e l y e z k e d ő n é v u t ó s s z e r k e z e t , k o m b in á l v a a n é v u t ó k é t f é l e
p o z í c i ó j á v a l ; a n é v u t ó k k o n k I é t ( a b b ) é s a b s z t r a k t ( a b b ) h a s m á l a t a i ; a n é v u t ó v a l a l k o t o t t
k o l l o k á c i ó k .
7 A l i - 5 9 " h e l y e s " m in ő s í t é s t k a p ó e s e t e k e t n e m m u t a t j u k b e , e z e k n é l a z a d a t k ö z l ő k
p o z í c i ó r a v o n a t k o z ó v é l e m é n y e e r ő s e n m e g o s z l o t t : v a g y m in d k é t p o z í c i ó b a n h a s o n l ó m ó d o n
e l f o g a d h a t ó n a k t a l á l t á k a z a d o t t e l e m e t , v a g y n a g y o n k ü l ö n b ö z ö t t a v é l e m é n y ü k a h e l y e s
p o z í c i ó t i l l e t ő e n .
E n n y i t tu d o t t m o n d a n i i l l e tő e n a té n ye ke t . ( h e ly t e l e n : 9 8 ,
h e ly e s : 2 )
K in y i to t t n é h á n y b o l t b e lü l H ó d m e ző vá s á r h e lye n . ( h e ly t e l e n :
9 5 , h e ly e s : 4 , e g y é b : 1 )
K ifo lyó la g é r d em e ib ő l ko l lé g á i tö b b s é g e m e g s za va zta n e k i a
t i s zte le td i j " a t . ( h e ly t e l e n : 9 5 , h e ly e s : 5 , e g y é b : 3 )
E z n em s o k jó t je le n te t t n é zve a ta g á l la m o kr a . ( h e ly t e l e n : 9 5 ,
h e ly e s : 4 , e g y é b : 1 )
Gyakran elfogadták elülső pozícióban is ( 6 0 - 9 0 " h e ly e s " m in ő s í t é s ) :
M in d e n k i e lá zo t t , k ivé ve a ko r á b b a n h a za in d u ló ka t . ( h e ly e s : 9 1 ,
h e ly t e l e n : 6 , e g y é b : 3 )
K ö ze l a h a tá r h o z m á r lá tn i le h e te t t a m a g a s h e g ye ke t . ( h e ly e s :
9 3 , h e ly t e l e n : 4 , e g y é b : 3 )
A d é ls zlá v ké r d é s e k ke r ü l te k s zó b a , ke zd ve B o s zn iá tó l e g é s ze n
K o s zo vó ig . ( h e ly e s : 6 4 , h e ly t e l e n : 2 5 , e g y é b : l l )
E l te k in tve e g ye s h ib á i tó i n a g yo n s ze r e t tü k P is tá t . ( h e ly t e l e n : 6 9 ,
h e ly e s : 2 3 , e g y é b : 8 )
A k é t v i z s g á l a t e r e d m é n y e i s z in t e t e l j e s e n e g y b e h a n g z ó a k v o l t a k : a z M N S z
a n y a g á b a n s o h a v a g y c s a k r i t k á n m e g j e l e n ő , e l ü l s ő p o z Í c ió jú r a g v o n z ó
n é v u tó k z ö m é t a z a d a tk ö z lő k i s r e n d s z e r i n t h e ly t e l e n n e k m in ő s Í t e t t é k , v a g y
c s a k ig e n k e v e s e n f o g a d t á k e l . E n n e k a f o r d í t o t t j a i s i g a z v o l t : a m e ly ik
n é v u tó a k o r p u s z b a n n a g y s z á m b a n f o r d u l t e l ő n é v s z ó e lő t t i h e ly z e tb e n , a z t
a z a d a tk ö z lő k tö b b s é g e i s h e ly e s n e k t a r t o t t a e b b e n a p o z í c i ó b a n . E g y k iv é t e l
v o l t : a z a d a tk ö z lő k k ö z ü l k e v e s e b b e n f o g a d t á k e l h e ly e s n e k a Szem b e n a
fő n ö ké ve l n e k i n em vo l t s a já t vé le m é n ye p é ld a m o n d a to t , m in t a m i ly e n
g y a k r a n a z M N S z v i z s g á l t k o r p u s z á b a n a s zem b e n vm ive l lvk ive l s z e r k e z e t
m e g j e l e n t ; a k ü lö n b s é g e t a s zem b e n ( a ) vk ive l é s a s zem b e n ( a ) vm ive l
g y a k o r i s á g b e l i e l t é r é s e i s o k o z h a t t a ; e z t e g y to v á b b i v i z s g á l a t f e l a d a t a
t i s z t á z n i .
3. 1. Hipotézisek
A z e lő b b i k é t k u t a t á s e r e d m é n y e i s z á m o s to v á b b i k é r d é s t v e t e t t e k f e l , t ö b b e k
k ö z ö t t a k ö v e tk e z ő k e t :
1 . M e g h a t á r o z z a - e a forrásszófaj, h o g y a z a d o t t r a g v o n z ó n é v u tó
e lü l s ő v a g y h á tu l s ó p o z í c i ó b a n j e l e n ik - e m e g ( in k á b b ) ? M iv e l a
k o r á b b a n v i z s g á l t h ú s z n é v u tó e s e t é b e n a r a g o s n é v s z ó i e r e d e tű e k
m in d h á t s ó p o z í c i ó b a n r ö g z ü l t e k ( p l . k i fo lyó la g , vo n a tko zó a n ) , a z
e r r e v o n a tk o z ó h ip o t é z i s ü n k ( 1 . h ip o t é z i s ) a z , h o g y a s z ó f a j
m e g s z a b h a t j a a k é s ő b b i r a g v o n z ó n é v u tó i p o z í c i ó ( k a ) t .
2 . E l ő f o r d u l h a t n a k - e absztrakt jelentésű r a g v o n z ó n é v u t ó k e l ü l s ő
p o z í c i ó b a n ? A s z a k i r o d a l o m a l a p j á n a z t f e l t é t e l e z z ü k ( 2 . h i p o t é z i s ) ,
h o g y m in é l a b s z t r a k t a b b a j e l e n t é s e e g y r a g v o n z ó n é v u t ó n a k , a n n á l
i n k á b b r ö g z ü l t a p o z í c i ó j a , m é g h o z z á a n é v s z ó t k ö v e t ő h e l y z e t b e n .
3 . M e n n y i r e j e l l e m z ő a kollokálódás a v i z s g á l t r a g v o n z ó n é v u t ó k r a , s
e z m i l y e n h a t á s s a l v a n l e h e t s é g e s p o z í c i ó i k r a , v a g y i s m e n n y i r e
j e l l e m z ő , h o g y e g y a z o n r a g v o n z ó n é v u t ó u g y a n a z z a l a r a g o s
v o n z a t t a I k é t p o z í c i ó b a n i s k o l l o k á l ó d i k ? 3 . h i p o t é z i s ü n k s z e r i n t a
k o l l o k á c i ó k a d o t t e s e t b e n i n k á b b b i z o n y o s n é v u t ó i p o z í c i ó k r a
k o r l á t o z ó d n a k , t e h á t v a g y e l ü l s ő , v a g y h á t u l s ó p o z í c i ó b a n
k o l l o k á l ó d i k a z a d o t t r a g v o n z ó n é v u t ó b i z o n y o s e l e m e k k e l .
J e l e n v i z s g á l a t s o r á n u g y a n a n n a k a h ú s z r a g v o n z ó n é v u t ó n a k a v i s e l k e d é s é t
t a n u lm á n y o z t u k a z M N S z m a g y a r o r s z á g i k o r p u s z á n , m i n t a z e l s ő k é t
e s e t b e n . K i v é t e l t c s a k a z 1 . k é r d é s e s e t é b e n t e t t ü n k , m i v e l o t t s z ü k s é g s z e r ű
v o l t e g y é b r a g o s n é v s z ó i e r e d e t ű r a g v o n z ó n é v u t ó k b e v o n á s a i s .
3 . 2 . Eredmények
A z 1 . k é r d é s r e k e r e s v e a v á l a s z t a h ú s z n é v u t ó k ö z ö t t s z e r e p l ő h á r o m e s e t
(vm it i l le tő e n , vm ib ő l kifo lyó la g , vm ir e vo n a tko zó a n ) m e l l e t t t o v á b b i r a g o s
n é v s z ó i e r e d e t ű r a g v o n z ó n é v u t ó k a t k e r e s t ü n k . S e b e s t y é n Á r p á d n é v u t ó -
m o n o g r á f i á j á b a n a z " E s e t e n k é n t n é v u t ó s z e r ű k i f e j e z é s e k " k ö z é f e l v e t t
e l e m e k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k r a g o s n é v s z ó i f o r r á s s z ó f a j ú a k m é g ( S e b e s -
t y é n n é l a r a g v o n z ó n é v u t ó k k ö z ö t t c s a k m á r r é g e s - r é g l e x i k a l i z á l ó d o t t e s e t e k
s z e r e p e l n e k ) : e lle n té tb e n (a ) vm ive l/vkive l; te kin te t te l (a ) vm ir e /vkir e ;
ka p c so la tb a n (a ) vm ive l; m eg fe le lő e n (a ) vm in e k/vkin e k; m é r te n (a ) vm ih e z.
E z e k n e k a z e s e t é b e n a z M N S z - b ő l a z e l ü l s ő n é v u t ó i p o z í c i ó r a v o n a t k o z ó
lO O - a s r a n d o m m in t á k a t k é r t ü n k l e . 8 A t a l á l a t i e r e d m é n y e k p é l d á k k a l
s z e m l é l t e t v e a k ö v e t k e z ő k :
• e l le n té tb e n vm ive l/vkive l ( 1 0 0 ; 3 8 ) , p l . a m en n yib e n kö lté s ze te ,
e l le n té tb e n Ad yva l, B a b its c s a l , K o szto lá n yiva l , a fia ta l Tó th
Ár p á d d a l , ta p a s zta la t i é lm én ye in e k m e ta fizika i , e g zis zte n c iá l is ,
e t ika i á l ta lá n o s ítá s n é lkü li kö ltő i le je g yzé s e U e l l e m z ő e l ő f o r d u l á s o k :
e lle n té tb e n a zo kka l/ a zza l/ e g ym á s s a li e zze l/ ve lem i ve le d / ve lü n k) ;
e l le n té tb e n a b u r zso á á lla mm a l/ a b ü n te tő e ljá r á s s a ll a d é le lő tt i
h e lyze tte l)
• te kin te t te l vm ir e ( 9 6 9 ; 7 2 ) , p l . kü lö n ö s te kin te t te l a zo kr a a té l i
fa g yo kr a ( a n é v e l ő t l e n j ó t a l á l a t o k s z i n t e k i z á r ó l a g a te kin te t te l
8 L á s d a 3 . l á b j e g y z e t e t .
9 N é g y d a r a b n e m m e g f e l e l ő t a l á l a t v o l t , p l . h a a k e r e s é s m á s s z e r k e z e t e t a d o t t k i , p l . n em
kie lé g itő e d ze tts é g i á l la p o tá r a te kin te t te l m eg fo n to lá s r a ja va so lju k. E z u g y a n m e g f e l e l a
m e g a d o t t k e r e s é s i p a r a n c s n a k ( te kin te t te l + - r a /- r e r a g o s n é v s z ó s o r r e n d ű s z e r k e z e t e k ) , d e
n e m e l ü l s ő p o z Í c i ó j ú b e n n e a r a g v o n z ó n é v u t ó .
a r r a /a zo kr a s z e r k e z e t e k e t t a r t a lm a z t á k ) ; kü lö n ö s te k in te t te l a
b e n n ü k fe l le lh e tő ko r m á n ytú ls ú ly r a
• ka p c s o la tb a n vm ive l (O ; O ) : a ka p c s o la tb a n va n /n in c s /á l l /m a r a d /é l
vk ive l /vm ive l s z e r k e z e t e k k ü lö n b ö z ő s z ó r e n d ű v a r i á c ió i v o l t a k
g y a k o r i a k , d e e z e k b e n a ka p c s o la tb a n n e m n é v u tó k é n t j e l e n ik m e g .
E g y e t l e n s z é p i r o d a lm i p é ld a s z e r e p e l t a k o r p u s z b a n (T e r s á n s z k y tó l ) ,
a m e ly n é v u tó ( s z e r ű ) h a s z n á l a t á t m u ta t t a : N em so ká ig . . . N em
m o n d o m e l , m i t á lm o d ta m . N a g yo n u n d o r í tó . N a g yo n u n d o r í tó . . .
N em ö nm a g á b a n , h a n em a ztá n , ka p c s o la tb a n m á s s a l .
• m e g fe le lő e n vm in e k ( 1 ; 1 ) : ö s s z e s e n k é t e lö l á l l ó e s e t v o l t a k é t s z e r
s z á z a s r a n d o m m in tá b a n : B o u r d ie u a p é n zt , m in t tő ké t ve s zi a la p u l ,
a m e ly k izs á km á n yo lá s i , a lá - jO lé r e n d e l t s é g i v is zo n yo ka t h o z lé t r e
em b e r e k é s c s o p o r t ja ik kö zö t t - m e g fe le lő e n a n n a k , h o g y ő a
tá r s a d a lm a t m in t e g ym á s s a l - kü lö n b ö ző e lő n yö ké r t kü zd ő -
em b e r c s o p o r to k , r é te g e k , o s ztá lyo k e g yü t te s é t fo g ja fe l ; m e g fe le lő e n
a vé g te le n e lv m ivo i tá n a k
• m é r te n vm ih e z (O ; O ) : a 2 t a l á l a t k ö z ü l e g y ik s e m v o l t m e g f e l e lő .
A z 1 . h ip o t é z i s t e h á t n e m ta r th a tó , u g y a n i s m á s r a g o s n é v s z ó i e r e d e tű
r a g v o n z ó n é v u tó k k o r p u s z b e l i v i s e lk e d é s e c á f o l j a a c s a k h á tu l s ó p o z í c ió b a n
v a ló r ö g z ü l t s é g e t . L á th a tó a n v a n n a k o ly a n r a g o s n é v s z ó b ó l k e l e tk e z e t t
r a g v o n z ó n é v u tó k , a m e ly e k s o h a v a g y a l ig f o r d u ln a k e lő a n é v s z ó ju k e lő t t ,
m íg m á s o k ig e n , b á r a g y a k o r i s á g u k e l t é r ő a z e g y ik é s a m á s ik h e ly z e tb e n , a
r a g o s n é v s z ó b ó l j e l e n l e g k e l e tk e z ő n é v u tó k z ö m e in k á b b h á tu l á l l . E n n e k
le h e t s é g e s o k á t m á s u t t k e l l k e r e s n ü n k , n e m a s z ó f a jb a n , h a n e m tö b b e k
k ö z ö t t a n é v u tó k e l e tk e z é s i i d e j é b e n ( a k o r á b b a n k e l e tk e z e t t r a g v o n z ó
n é v u tó k p o z í c ió j a s z i l á r d a b b le h e t ) , s z e m a n t ik a i s a j á to s s á g a ib a n v a g y
h a s z n á l a t i g y a k o r i s á g á b a n .
A 2 . h ip o t é z i s t e s z t e l é s é h e z a b s z t r a k t j e l e n t é s ű r a g v o n z ó n é v u tó k a t
k e r e s tü n k n é v s z ó e lő t t i p o z í c ió b a n , e h h e z m in d a h ú s z n é v u tó á tv i t t é r t e lm ű
e lő f o r d u l á s a i t m e g n é z tü k ( a b s z t r a k tn a k v e t tü n k m in d e n n e m té r v i s z o n y r a
tö r t é n ő u ta l á s t , a m e ta f o r ik u s h a s z n á l a to k a t i s ) . F o n to s m e g je g y e z n i , h o g y a
n é v u tó k k ö z ö t t v a n n a k e l e v e a b s z t r a k t j e l e n t é s ű e k 10 i s , e z e k n é l a z v o l t a
k é r d é s , h o g y f e l t ű n n e k - e e lü l s ő h e ly z e tb e n . E l s ő k ö r b e n k ie s t e k a z o k a
n é v u tó k , a m e ly e k n e m f o r d u ln a k e lő e lü l s ő p o z í c ió b a n ( 1 . 2 . f e j e z e t , 1 .
v i z s g á l a t ) . A z e lö l r i t k á n á l ló r a g v o n z ó n é v u tó k k ö z ü l c s a k k o n k r é t
h a s z n á l a t a v o l t a z á t ( a j vm in /vk in s z e r k e z e tb e l i n é v u tó n a k , p l . á t a
D a m ja n ic h u tc á n . A z á t i g e k ö tő k é n t r e n d k ív ü l g y a k o r i , b i z to s a n n é v u tó k é n t
e lh a t á r o lh a tó e s e t e i a l i g v a n n a k . S z in t é n c s a k k o n k r é t j e l e n t é s b e n s z e r e p e l t a
n é v s z ó j a e lő t t a n é zve ( a j vm ir e /vk i r e , p l . n é zve r á m ; v a l a m in t a s zem b e ( a j
vk ive l /vm ive l , a m e ly b e n a n é v u tó a l e g tö b b s z ö r n é v m á s h o z k a p c s o ló d o t t :
s zem b e ve lem /ve lü k , i l l e t v e s zem b e a s zig e t te l . A s zem b e á tv i t t é r t e lm ű
h a s z n á la ta i in k á b b ig e k ö tő i f u n k c ió já b a n je le n tk e z n e k , p l . J o b b a n m e g
tu d om fo g a lm a zn i , m ié r t á l lo k s zem b e a to ta l i tá r iu s r e n d s ze r e kke l .
E g y s z e r - e g y s z e r je le n t m e g á tv i t t é r te lem b e n a b e lü l ( a ) vm in , p l . m e ly
b a n ko k va n n a k b e lü l e ze n a s zig o r ú l im ite n ; a z e g ye tem b e n (a ) vm ive l /vkive l ,
p l . Ú g y d ö n tö t te k , h o g y kö zzé te s zik , e g ye tem b e n ve lü k a To u r a in e - i M ű vé s zi
é s I r o d a lm i tá r s a s á g t i tká r á n a k m é lta tá s á t ; a vé g ig (a ) vm in , p l . vé g ig a
m u n ká k s o r á n ; i l le tv e a fo g va (a ) vm itő l , p l . n e g a t ívom is m e g s zü n te te d , Azt
is , a m i le h e t , fo g va a t tó l , T ö b b e t ve lü n k n em e sh e t - e z u tó b b i a z o n b a n
e g y e t le n a d a t , a z is s z é p i r o d a lm i s z ö v e g . T ö b b s z ö r tű n t f e l a b s z t r a k t
h a s z n á la tb a n a z in n e n (a ) vm in , p l . in n e n a n e g yve n e n ( é le tk o r ) ; in n e n a
fizika i s ze n ve d é s e n ; in n e n h a lá lo n ; a z e g yü t t ( a ) vm ive l /vkive l , p l . e g yü t t
a zza l a z ism e r e t le n jó b a r á t ta l ; to v á b b á a ke zd ve (a ) vm itő l /vki tő l , p l . ke zd ve
1 9 9 3 - tó l a ko r m á n yp r o g r a m ig , t ip ik u s a n á l l í tm á n y t n em ta r ta lm a z ó k ö z b e -
v e té s e k b e n .
A n é v s z ó ju k e lő t t g y a k r a n m e g je le n n i k é p e s r a g v o n z ó n é v u tó k k ö z ü l
g y a k o r i v o l t a b s z t r a k t je le n té s b e n a tú l ( a ) vm in , p l . tú l a zo n a
va g yo n ve s zté s e n , a m e ly a fő vá r o s t a zza l é r te ; n em is o lya n kö n n yű m á r tú l a
h e tve n e n ; II a kö ze l ( a ) vm ih e z/vkih e z, p l . kö ze l I s te n h e z, kö ze l s zívem h e z,
kö ze l tém á n kh o z; v a lam in t a s zem b e n (a ) vm ive l /vkive l , p l . s zem b e n a zza l a
kís é r té s s e l ; Az a u p a ir te vé ke n ys é g , s zem b e n a b é b is zi t te r e kke l , n em ig é n ye l
kü lö n ké p zé s t ; s zem b e n a h a g yom á n yo s lá b vá l tó s m o to r o kka l . É rd em e s
ö s s z e v e tn i a s zem b e (a ) vm ive l é s a s zem b e n (a ) vm ive l s z e rk e z e te k e t : e lö l
á l lv a a s zem b e a s zem b e n h e z k é p e s t s o k k a l ta in k á b b k o n k ré t h a s z n á la tú ,
ig e k ö tő k é n t lé n y e g e s e n g y a k o r ib b , a b s z t r a k t f u n k c ió k r a is in k á b b ú g y te t t
s z e r t .
C s a k a b s z t r a k t é r te lem b e n h a s z n á la to s a n é v u tó a z e l te kin tve (a )
vm itő l /vki tő l s z e rk e z e tb e n , p l . e l te kin tve a t tó l a d o lo g tó l , a m i, h o g y ú g y
m o n d ja m , c s ú n ya vo l t m a g á tó l ; e l te kin tve a zo któ l /e t tő l /e ze ktő l ; to v á b b á a
kivé ve (a ) vm it /vki t s z e rk e z e tb e n , p l . kivé ve e g ye t /e g ye t le n e g ye t /e g yva la ki t ;
k ivé ve An g liá t ; k ivé ve e n g em /m in ke t /Ö n ö ke t ; k ivé ve a zo ka t ; A tö b b i
m a g á n h a n g zó h o s s zú s á g á t n em je lö l te a le je g yző , kivé ve a g a la n d s zó t , a h o l
a z e ls ő m a g á n h a n g zó r a é ke ze te t te t t : g á la n d .
E z e k a la p já n e lm o n d h a t ju k , h o g y a 2 . h ip o té z is i s e lv e th e tő , m iv e l a
r a g v o n z ó n é v u tó k s z é p s z ám m a l s z e r e p e ln e k a b s z t r a k t je le n té s b e n n é v s z ó ju k
e lő t t á l lv a is : a b s z t r a k t je le n té s ű fo r r á s s z ó b ó l n é v u tó v á v á l t e lem e k is
e l f o g la lh a t já k a z e lü ls ő h e ly e t , a k á r c s a k a k o n k ré t é s a b s z t r a k t je le n té s s e I
e g y a r á n t b í r ó r a g v o n z ó n é v u tó k n ém e ly ik e . M é g a ( z ig e n ) r i tk á n e lö l á l ló
n é v u tó k is s z e r e p e ln e k e lü ls ő p o z íc ió b a n a b s z t r a k t je le n té s b e n , p l . in n e n
II T o v á b b i k u ta tá s r a v a n s z ü k s é g a z o k r a a z e s e te k r e v o n a tk o z ó a n , a h o l a n é v u tó n a k
lá ts z ó la g s a já t b ő v í tm é n y e v a n , p l . E z p e d ig , m e s s ze tú l H e in é n m é g H o r a t iu s n a k is ké s e i
u ló d á vá le s zi ; é ve kke l tú l h a lá lá n - a z é r t lá ts z ó la g o s a b ő v ü lé s , m e r t e lk é p z e lh e tő , h o g y
k im a ra d t a fó lé r e n d e l t ta g , p l . m e s s ze lú l lé vé n H e in é n , é ve kke l lú / lé vé n h a lá lá n .
vm in , b e lü l vm in . Í g y a z e d d ig i , p u s z t á n v a g y f ő k é n t a p o z í c i ó r a a l a p o z ó
g r a m m a t ik a i l e í r á s o k h e ly t e l e n k o n k lú z ió k h o z v e z e t t e k . A z a b s z t r a k t
j e l e n t é s é s a m o n d a t - é s s z e r k e z e tb e l i p o z í c i ó , v a l a m in t a z a d o t t e l e m e g y é b
s z ó f a jú h a s z n á l a t a i k o m p le x ö s s z e f ü g g é s t m u ta tn a k , p l . e g y e s e l e m e k c s a k
b i z o n y o s v i s z o n y s z ó i s z e r e p e ik b e n t e s z n e k s z e r t a b s z t r a k t a b b j e l e n t é s e k r e .
A to v á b b i a k b a n c é l z o t t v i z s g á l a t o t v é g e z tü n k , a m e ly n e k s o r á n e g y e s
g y a k r a n e lö l i s á l l ó r a g v o n z ó n é v u tó k k o n k r é t é s a b s z t r a k t h a s z n á l a t á n a k
g y a k o r i s á g á t a z e l f o g l a l t p o z í c i ó v a l v a ló ö s s z e f ü g g é s é b e n n é z tü k m e g . A
vm ih e z/vk ih e z kö ze l e s e t é b e n IO O - b ó l 1 7 e s e tb e n v o l t k o n k r é t a n é v u tó
j e l e n t é s e , a t ö b b i h a s z n á l a t m in d a b s z t r a k t v o l t , p l . K á d á r h o z kö ze l ;
id e o ló g iá já h o z kö ze l ; m íg a kö ze l vm ih e z/vk ih e z e s e t é b e n IO O - b ó l 2 8 e s e t
v o l t k o n k r é t , a n é v e lő s h a s z n á l a t n á l p e d ig 5 2 e lü l s ő p o z í c i ó jú e lő f o r d u l á s b ó l
1 8 e s e tb e n v o l t k o n k r é t a n é v u tó j e l e n t é s e , p l . m é g m in d ig o t t á l l ta m a b e ls ő
s á vb a n , kö ze l a ta la p za th o z. E z a l a p j á n e lm o n d h a tó , h o g y k i t e r j e d t e b b a z
a b s z t r a k t h a s z n á l a t e n n e k a r a g v o n z ó n é v u tó n a k a z e s e t é b e n .
M e g n é z tü k e g y e l e v e a b s z t r a k t j e l e n t é s ű f o r r á s s z ó f a jb ó l k e l e t k e z e t t
r a g v o n z ó n é v u tó , a vm itő l e l te k in tve v i s e lk e d é s é t i s a k é t f é l e p o z í c i ó
f ü g g v é n y é b e n . T ip ik u s n a k m o n d h a tó , h o g y e z a n é v u tó a m o n d a t e l s ő
f e l é b e n á l l , a n é v s z ó t k ö v e tv e , m íg a n é v s z ó t m e g e lő z v e a m o n d a t h á t s ó
t r a k tu s á b a n k a p h e ly e t : A fu r c s a m a g ya r á za to k tó l e l te k in tve m é g is
e lm o n d h a tó , a g a zd a s á g á t la g m u ta tó i jó kö ze p e s e k ; Vé g r e e g y
n a g yp r o d u kc ió , a m e ly zö m m e l i t th o n ké s zü l , e l te k in tve a te r ve ze t t kü l fö ld i
fo r g a tá s o k tó i . A n é v s z ó e lő t t i p o z í c i ó t f e l v é v e f ő l e g n é v m á s o k k a l
k a p c s o ló d o t t ö s s z e , p l . e l te k in tve a t tó l /e t tő l /e ze k tő l . S z á m o s r a g v o n z ó n é v u tó
e s e t é b e n ig e n g y a k o r i a n é v m á s i s z ó f a jú v o n z a th o z tö r t é n ő k a p c s o ló d á s ,
e l s ő s o r b a n a b s z t r a k t j e l e n t é s b e n ( a k á r u t a l ó s z ó k é n t á l l e z a n é v m á s a
m o n d a tb a n , a k á r n e m , 1 . l e n t e b b i s ) .
A 3 . h ip o t é z i s t e s z t e l é s é r e n é v m á s i k o l l o k á c ió k a t v á l a s z to t t u n k k i , m iv e l
e z e k f o r d u l t a k e lő a l e g n a g y o b b s z á m b a n a v i z s g á l t r a g v o n z ó n é v u tó k
e s e t é b e n . K ö z v e t l e n ü l a z e g y e s s z e r k e z e t e k r e k e r e s t ü n k r á a z M N S z - b e n ( p l .
a zt k ivé ve , kö ze l e h h e z) . M iv e l i t t n i n c s m ó d u n k m in d a h ú s z r a g v o n z ó
n é v u tó e s e t é b e n a z ö s s z e s n é v m á s i k o l l o k á c ió b e m u ta t á s á r a , n é h á n y r e l e v á n s
e s e t e t e m e lü n k k i .
A n é v s z ó e lő t t g y a k r a n m e g j e l e n ő r a g v o n z ó n é v u tó k n é v m á s i k o l l o k á c ió i
i g e n v e g y e s k é p e t m u ta tn a k ( 1 . a z 1 . t á b l á z a to t ) : n é m e ly k o l l o k á c ió k
e g y á l t a l á n n e m f o r d u ln a k e lő ( p l . e h h e z kö ze l ) , m íg m á s o k n a g y o n g y a k o r i a k
( k ü lö n ö s e n a z a d o t t n é v u tó m á s n é v m á s i k o l l o k á c ió ih o z k é p e s t ) , i l y e n p l . a
k ivé ve a zt é s a z e l te k in tve a t tó l . V a n o ly a n n é v u tó , a m e ly n e k c s a k n e m a z
ö s s z e s e lü l s ő h e ly z e tű p é ld á n y a n é v m á s s a l k o l l o k á ló d ik , i l y e n a z e l te k in tve
a t tó l .
A n év u tó e lö l á ll A n év u tó h á tu l á ll
R ag v o n zó M ag a s M é ly M ag a s M é ly
n év u tó s h an g re n d ű h an g re n d ű h an g re n d ű h an g re n d ű
sz e rk e z e t n é vm á s i n évm á s i n évm á s i n évm á s i
v o n z a t v o n z a t v o n z a t v o n z a t
(d b ) (d b ) (d b ) (d b )
kivéve vmit 2 0 1 4 2 5 1
közel 5 3 5 O 2 7
vmihez/vkihez
eltekintve 3 7 8 5 6 2 1
vmitől/vkitől
Ö nm ag áb an a n évm á s h an g re n d je n em lá ts z ik d ö n tő n ek a te k in te tb e n , h o g y
a z ad o tt ra g v o n zó n év u tó v a l m ily e n p o z íc ió t fe lv é v e k o llo k á ló d ik . A
g y ak o r is á g sz em p o n tjá b ó l a z o n b an é rd em e s m eg n é zn i, h o g y m ily e n sz e re p ű
a n évm á s e z ek b en a k o llo k á c ió k b an , íg y p é ld áu l h o g y főm on d a tb e li
u ta ló sz ó k én t sz e re p e l-e , v a g y sem (ek k o r p e rsz e m é ly h an g re n d ű ) . A z
e re dm én y ek sz e r in t a kivéve azt sz e rk e z e tb e n , p á r e se te t le sz ám ítv a , a
n évm á s u ta ló sz ó (1 3 8 e se t a 1 4 2 -b ő l) , a közel ahhoz e se té b en m in d ig a z (3 5
e se t) , m íg a z ahhoz közel (O e se t a 2 7 -b ö l) s z e rk e z e tb e n n em . A z azt kivéve
sz ó re n d ű v á lto z a t c sa k eg y sz e r fo rd u l e lő a k o rp u sz b an , v is z o n t a k k o r
u ta ló sz ó . Ú g y tű n ik , a z ig a z , h o g y h a a n év u tó m eg e lő z i a n évm á s t, a
n évm á s g y ak ra n v ag y m in d ig u ta ló sz ó , a fo rd íto ttja v is z o n t n em á ll, v a g y is
a z , h o g y h a a n év u tó k ö v e ti a n évm á s t, a z n em u ta ló sz ó , u g y an is a z attól
eltekintve ö ssz e s e lő fo rd u lá sá b an (2 1 d b ) is m in d ig u ta ló sz ó a n évm á s .
A c sak h á tu lsó p o z íc ió b an m eg je le n ő ra g v o n zó n év u tó k e se té b en a
n évm á so k k a l v a ló k o llo k á ló d á s a 2 . tá b lá z a tb a n sz e re p lő e re dm én y ek e t
h o z ta (e z e k n é l é r te lem sz e rű en n em vo lt v iz sg á lh a tó , h o g y a n év u tó p o z íc ió ja
m ily e n ö ssz e fü g g é s t m u ta t a n évm á s h an g re n d jé v e l, c sa k a z u tó b b i v á lto z ó ) :
R ag v o n zó n év u tó s M ag a s M é ly h an g re n d ű
sz e rk e z e t h a n g re n d ű n évm á s i v o n z a t
n é vm á s i v o n z a t (d b )
(d b )
vminél fOf!Ya 1 0 5 4 2
vmit illetően II 1 0 0
vmiből kifolyólaK 1 4 7 1 6
vmire vonatkozóan 3 6 6 9 1 1
2 . tá b lá z a t: C sak n év szó u tá n e lő fo rd u ló ra g v o n zó n év u tó k n évm á s i k o llo k á c ió in a k
g y ak o r is á g a
É rd ek es e se te t k ép ez az e n n é l fo g va és a n n á l fo g va , m ive l ezek e t tö bb
szó tá ru nk m ár 'íg y , teh á t' je len té sű ö ssze te tt k ö tő szók én t ír ja le . A z M N Sz
tanú ság a sze rin t az e n n é l fo g va ugyan akko r 105 ese tb en kü lön v an írv a (é s
479 ese tb en egybe ), a fu nk c ió te lje sen azono s m indke ttő n é l. U gyan ez ig az ,
c sak e lté rő m értékb en , az a n n á l fo g va - a n n á l fo g va ke ttő sre : az e lő bb i 42 -
sze r je len ik m eg a szöv eg tá r any ag áb an , az egyb e írt v a rián s v iszon t c sak 12 -
sze r.
M in t lá th a tó , a rö g zü lt p o z íc ió jú ragvonzó névu tók ese téb en is e se tenk én t
e lté rő , h ogy m ily en h ang rendű névm ási v on za tta i k o llo k á ló d ik je llem zően a
n évu tó . M egv iz sg á lv a , h ogy a m é ly h ang rendű névm ás h ány szo r fu nk c io n á l
u ta ló szók én t, a z t az e redm ény t k ap tuk , h ogy a leg tö bb szö r akk én t je len ik
m eg ( a z t i l l e tő e n : 100 ese tb ő l 9 7 -sze r, a b b ó l k i fo lyó la g : 16 ese tb ő1 12 -sze r,
a r r a vo n a tko zó a n : lO O -as random m in táb an 92 -sze r u ta ló szó , az egy e tlen
k iv é te l az a n n á l fo g va , am i 12 -sze r vo lt u ta1ó szó a 42 ese tb ő l) , n oh a ezekn é l
a n évu tókn á l az e lü lső po z íc ió n em leh e tség es .
A 3 . h ip o téz is , m e ly sze rin t a ko llo k ác ió k egy azon rago s von za t e se téb en
egy e tlen n évu tó i p o z íc ió ra ko rlá to zódn ak , a n évm ás + rag vonzó névu tó
ko llo k ác ió k ese téb en n em te lje sen ta rth a tó , h iszen m ég ha n agy
gyako riságb e li k ü lö nb ség ek is m u ta tk o z tak , a tö bb poz íc ió t is fe lv enn i k ép es
ragvonzó névu tók sz in te m ind ko llo k á ló d tak n évm ásokka l m indk é t
po z íc ió ju kb an . A z is ig az azonban , h ogy az egy es n évu tók á lta láb an
je llem zőbben je len tek m eg az egy ik po z íc ió b an a m ásik ho z k ép es t, é s n em
ta lá ltu nk o ly an ese te t, ah o l ak á r c sak m egköze lítő leg azono s le tt v o ln a a
ko llo k á ló d ás i h a jlandó ság egy azon névu tó és egy azon névm ás ese téb en
m indké t leh e tség es po z íc ió b an .
B a logh Jud it 2 000 : A névu tó . - K esz le r B o rb á la (sze rk .) : M a g ya r
g r a m m a t ik a . B udapes t: N em ze ti T ankönyvk iadó : 259 -263 .
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H unga rian ? K on fe ren c iae lő ad ás , e lh ang zo tt a , ,B e yo n d d ic h o to m ie s -
c o g n i t iv e l in g u i s t i c s c o n fe r e n c e " c . k on fe ren c ián , B udap es t, E LTE B TK ,
2010 . ok tób e r 25 .
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K o n s t r u kc ió é s j e l e n té s . T anu lm ányok a m agya r ny e lv funk c io n á lis
k ogn itív le írá sá ra . B udap es t: E LTE B TK : ll-2 9 .
É . K iss K a ta lin 1999 : A névu tó s k ife jezé s . - É . K iss K a ta lin , K ie fe r F e ren c
& S ip tá r P é te r: új m a g ya r n ye lv ta n . B udapes t: O siris : 1 04 -111 .
S eb es ty én Á rp ád 1965 : A m a g ya r n ye lv n é vu tó r e n d s ze r e . B udapes t:
A kad ém ia i K iadó .
The role of c o n t e x t in the behaviour of suffix-attracting postpositions in
Hungarian
H u n g a r i a n p o s t p o s i t i o n s c a n b e d i v i d e d i n t o t w o g r o u p s : p l a i n p o s t p o s i t i o n s
( P P P s ) a n d s u f f i x - a t t r a c t i n g p o s t p o s i t i o n s ( S A P P s ) . T h e m a i n d i f f e r e n c e
b e t w e e n t h e t w o i s t h a t P P P s c a n o n l y f o l l o w t h e n o u n s t h e y g o v e r n , w h i l e
S A P P s a r e g e n e r a l l y v e r y m o b i l e ( e . g . , eltekintve vmitől 'a p a r t f r o m s g ';
közel vmihez 'c l o s e t o s g ') . H o w e v e r s o m e o f t h e m h a v e c o m p l e t e l y f i x e d
b a c k p o s i t i o n ( e . g . , vmiből kifolyólag 'i n c o n s e q u e n c e o f s g ', vmire
vonatkozóan 'r e l a t i n g t o , i n r e s p e c t o f s g ') . T h e c u r r e n t s t u d y , u s i n g t h e
M N S z c o rp u s , fo c u s e s o n th e c o n n e c t io n b e tw e e n th e s em a n t ic s a n d p o s i t io n
o f th e S A P P (+ n o u n c o n s tru c t io n ) , a n d o n th e ro le o f c o n te x t in th e u s e o f
th e s e c o n s t ru c t io n s . I t w i l l b e s h o w n th a t c o l lo c a t io n s h a v e a s t ro n g
in f iu e n c e o n th e p o s s ib le p o s i t io n s o f th e i r S A P P s , b u t th e i r f r e q u e n c y a ls o
c a r r ie s s ig n if ic a n t c o n s e q u e n c e s .
